











LrMA jawapan yang pertama sahaja akan
tiap-tiap soalan pada muka surat yang
ini mengandungi TUJUH soalan semuanya
diperiksa.
baru.
( g muka surat)
1. (a) Pada pH 10, magnesiumifr) hanya tereksrrak sedikit sahaja ke dalarn
trikl.orometana sebagai kompleks kelat neutral dengan g-hidroksikuino-
li-na. Jika butj-lamj-na digunakan rnenggantikan tempat B-hidroksikuino-
lina, pengekstrakan magnesium tidak berlaku langsung. Bagaimanapunjika kedua-dua reagen ini (g-hidroksikuinolina dan butiramina)
digunakan serentak, pengekstrakan magnesium menjadi anat cekap.
Jelaskan fenomena ini.
(5 markah)(b) Suatu kompleks logam kelat t.erekstrak sebanyak goy, apabila isipadu
fasa akueus dan fasa organik yang digunakan adalah sana. Berapakah
peratus pengekstrakan apabila isipadu fasa organik digandakan?
(5 markah)(c) suatu kompleks kelat l.ogam-ApDC mempunyai nisbah taburan 5.96 bagi
pengekstrakan daripada larutan akueus pada pH 3 ke dalan metilisobutil
keton (MrBK). Kira bilangan pengekstrakan yang diperlukan untuk
mengekstrak 99.9% Logam tersebut daripada5o nL sampel urln pada plt 3.
rsipadu MrBK yang digunakan i.alah 25 mL setiap kari pengekstrakan.
(5 markah)(d) lkedah taburan arus berlawanan telah dipilih untuk menulenkan suatu
zat terlarut yang mempunyai nisbah taburan 2.6 d,j antara dua pdlarut
tak terlarutcampurkan. Berapakah pecahan zat terrarut yang terkandung





2 tKAA 331 l
(a) Bincangkan tentang kromatografi lapisan ni-pis (KLN) keupayaan tinggi
dan bandingkan kebaikan dan keburukannya berbanding dengan KLN biasa.
Terangkan juga tentang Radas Camag dan ciri-ciri radas ini.
(15 markah)
(b) Selepas pemisahan, bintik komponen pada plat kromatografi lapisan
nipis dapat dikesan menggunakan kaedah tak memusnah dan kaedah memusnah.
(f) Senaraikan kaedah-kaedah tak memusnah yang biasa digunakan.
(li) Bagi kaedah memusnah, berikan satu contoh sampel yang dikesan,
reagen yang digunakan dan warna bintik yang diperolehi.
(5 markah)





(c) Dengan bantuan gambarajah terangkan tentang elektroforesis keadaan
. mantap pemfokusan isoelektrik. Apakah kelebihan dan kekurangannya
berbanding dengan el.ektroforesis zon?
(b) Dalam kromatograf i lapi"san nipi s apakah zat
yang paling sesuai digunakan bagi pemisahan
(i) Sirl mono-, di- dan trialkena.










(b) Jelaskan dengan ri-ngkas mdngapa elektroforesis
untuk memisahkan protein .
4. (a) Dengan bantuan gambarajah jelaskan 'tentang
sec ara arus berlawanan menggunakan pelarut









Satu turus yang berdasarkan kepada polietilena 91iko1 telah digunakan
untuk menganalisis satu sampel yang mengandungi alkohol dan hidro-
karbon. Komponen nanakah yang dikeluarkan dahulu dari- turus? Beri
alasan anda.
(4 markah)
Terangkan dengan ringkas dua contoh aplikasi kromatografi ion.
(6 narkah)
Bincangkan faktor penting yang mempengaruhi kepilihan sesuatu resin
pertukaran ion.
(10 markah)
Terangkan prinsip asas pemisahan bagi kromatografi afiniti.
ilo markah)
Cadangkan pengesan yang sesuai untuk menganalisis satu sampel yang
mengandungj. campuran CH4, CHZCH3 dan CHTCHZCH.CJ- . Beri alasan




Bincangkan pri-nsip turus penindas dalam kromatografi ion.
(10 markah)
Berikan penerangan anda bagi perkara berikut :
(i) Masa yang lebih singkat diperlukan untuk pemisahan
menggunakan turus rerambut.
(ii1 Dalam kromatografi turus cecair pelarut pengelusi
dilalukan dengan agak perlahan.
(10 narkah)
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(b) Terangkan tujuan dijalankan kaedah penerbitan
gas. Senaraikan kaedah-kaedah tersebut.
7. (a)
(b)
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